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ABSTRAKSI 
 
RIKO TANGGUH PRADANA J 100080025, PENATALAKSANAAN 
FISOTERAPI PADA KASUS KONTRAKTUR POS OPERASI 1/3 DISTAL 
FIBULA SINISTRA DENGAN MODA LITAS IR DAN TERAPI LATIHAN 
DI RSUD SALATIGA, JURUSAN FISIOTERAPI ,FAKULTAS ILMU 
KEDOKTERAN,UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2014, 
52 HALAMAN  
 
Tujuan dari penelitian ini Untuk meengetahui proses penatalaksanaan 
fisioterapi pada kasus kontraktur post operasi 1/3 distal fibula sinistra dengan 
modalitas IR  dan terapilatihandi RSUD Salatiga, 
Berdasarkan pengukuran nyeri dengan menggunakan VDS di dapat data 
bahwa nyeri tekan dari T1=2 cm menjadi T6=2cm, nyeri gerak dari T1=1 cm 
menjadi T6=1cm, dan untuk nyeri diam tetap sama dari T1=1cm tetap menjadi 
T6=1cm. dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanan terapi yang 
telah dilaksanakan sudah dapat menurunkan rasa nyeri. 
Berdasarkan hasil pengukuran LGS di dapat data bahwa gerak aktif dari T1: S 
50.00.1230 - F 430.00.240 menjadi T6 : S 50.00.1250 F 430.00.190. untuk gerak 
pasif T1 : S 50.00.1230 - F 430.00.240 menjadi T6 : S 50.00.1230 - F 430.00.240 
Dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 
penggunaan modalitas fisioterapi berupa terapi latihan  dapat membantu 
mengurangi permasalahan yang timbul pada kasus kontraktur post operasi 1/3 
distal fibula sinistra. Penanganan kontraktur post operasi 1/3 distal fibula sinistra  
ini akan lebih berhasil jika disertai kemauan dan semangat untuk sembuh. Dimana 
motivasi sangat berperan dalam proses penyembuhan, karena tanpa adanya 
kemauan dan keinginan untuk cepat sembuh, maka proses penyembuhan akan 
memakan waktu yang cukup lama. Apabila kemauan dan keinginan untuk sembuh 
ada di tambah penanganan dan terapi yang benar-benar tepat, maka hasil yang 
didapat akan maksimal. 
 
Kata Kunci: Kontraktur, Moda Litas IR ,Terapi Latihan  
 
